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20 世纪 80 年代，全球国际直接投资的重点开始逐步转向服务业，特别是近
年来服务贸易的发展使得服务业 FDI 已经成为了国际投资的新引擎。20 世纪 90
年代以来，世界服务业投资以每年 15%的幅度急剧增长，目前服务业外商直接投
资(FDI)已占全球 FDI 流量的一半以上。2001 年中国正式成为世界贸易组织(WTO)
成员之后，全面履行了入世承诺，逐步加大各行业的开放程度，放松市场准入条












































In the 1980s, the focus of the Foreign Direct Investment (FDI) around the world 
has been put on service industry gradually, especially in the recent years, the 
flourished in service trade helped the industry FDI grow in a high-speed, and service 
industry FDI has become the new engine of the international investment. After the 
1990s, the investment in services around the world has increased at the rate of 15% 
per year, and the important fact is that the FDI in service industry has occupied more 
than 50% of the whole FDI in the world. In 2001, China officially becomes the 
member of the WTO. The country fulfilled the implementation of WTO commitments, 
and gradually increased the degree of openness of the industries, also relaxed market 
access conditions, meanwhile, the focus of FDI in China gradually shift towards the 
service industry which has become the new field of FDI in the coming investment 
process. It is true that getting more and more FDI can improve the competitiveness, 
quality and the structure of the service industry, which it’s extremely importance to 
the economic growth in China. 
The paper is written on the basis of FDI and Location Theory，we firstly analysis 
the general study of location selection by both domestic and foreign scholars, then 
select 5 elements: Gathering, Market, Fundamental structure, Human resources and 
Social environment, uses the Principal Component Analysis to define the main 
elements that impact the FDI in services, and also analysis the general traits of the 
provinces environment in service FDI. 
In order to analyses the FDI location selection elements we using the stepwise 
regression. The result shows that Gathering which is the most important factor has a 
positive correlation with FDI in services; however, Human resources has a positive 
correlation with FDI in services, Foreign Trade Reliance and the Consumption of 
Electricity factor has a negative correlation with FDI in services, which are out of our 
prospect. At the Part of comprehensive analysis have a detailed analysis on above 
issues. 
Finally, at the conclusion of the study, combined with the current situation of the 
service industry, from the perspective of balanced development eastern, central and 
western regions, we bring some suggestion in helping attract more FDI in service. 
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年再增 30%，达到 18330 亿美元，远远高于 2000 年创下的历史 高水平①”。 
发展中国家的外商直接投资流入量持续增长，2007 年在吸引外商直接投资





趋势。从 1979 年改革开放以来总利用实际额累计达 7602.19 亿美元，2000 年中
实际利用外资为 407.15 亿美元，经过 8 年的连续增长，到了 2007 年实际利用外
资 747.68 亿美元，比 2000 年增长了 83.64%，将近翻番。  
表 1-1：外商直接投资概况 单位：亿美元 
年份 合同利用外资项目 合同利用外资额 实际利用外资 
2000 22347 623.80 407.15 
2001 26140 691.95 468.78 
2002 34171 827.68 527.43 
2003 41081 1150.69 535.05 
2004 43664 1534.79 606.30 
2005 44001 1890.65 603.25 
2006 41473 1937.27 630.21 
2007 37871 NA 747.68 
1979-2007 632286 14794.01 7602.19 
数据来源：2008 年国家统计年鉴 
国际直接投资早期主要集中在制造业，20 世纪 80 年代全球国际直接投资的
重点开始逐步转向服务业，特别是近年来服务贸易的发展，使服务业 FDI 发展迅
速，已经成为了国际投资的新引擎。20 世纪 90 年代以来，世界服务业投资以每
年 15%的幅度急剧增长，目前服务业 FDI 已占全球 FDI 流量的一半以上。 
我国加入 WTO 以来，全面履行了入世承诺，正在逐步扩大服务业的市场准
入程度。服务业将继制造业之后，成为我国吸引国际直接投资的热点领域，目前







































估， 后采用多元回归的方法分析服务业 FDI 区位选择的影响因素。 
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